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АНОТАЦІЯ. Робота присвячена питанням аналізу середньострокових
тенденцій розвитку економіки України. Наведено результати дослі-
дження потенційно можливих темпів приросту валового випуску, що бу-
ли одержані за допомогою нелінійної односекторної динамічної моделі
економічного росту.
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам анализа среднесрочных тен-
денций развития экономики Украины. Приведены результаты исследо-
вания потенциально возможных темпов прироста валового выпуска,
которые были получены с помощью нелинейной динамической односек-
торной модели.
ANNOTATION. This paper is devoted to the
КЛЮЧОВІ СЛОВА. середньострокові тенденції розвитку економіки, нелі-
нійна динамічна модель економічного росту, потенційно можливий темп
приросту валового випуску.
Вступ
Одним із ефективних підходів, що часто використовується на
практиці до задач аналізу та прогнозування довгострокових тен-
денцій розвитку економіки є застосування агрегованих моделей
[1—3, 5—9]. В таких моделях економіка описується як цілісна
система за допомогою невеликої кількості агрегованих макро-
змінних або, в термінології синергетики, «параметрів порядку»,
що визначають динаміку та траєкторію розвитку системи в ціло-
му. В якості таких змінних при аналізі тенденцій економічного
росту розглядаються валовий випуск або національних доход,
сумарні основні фонди, загальна кількість зайнятих у виробницт-
ві тощо.
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Це обумовлено тим, що при дослідженні довгострокових тен-
денцій розвитку в деталізації моделі немає сенсу, оскільки в де-
талізованій моделі необхідно прогнозувати (або задавати) зна-
чення великої кількості змінних та враховувати численні контури
прямих та зворотних зв’язків та вплив зовнішнього середовища,
що досить складно реалізувати на практиці. Так, при детальні-
шому описі економіки необхідно прогнозувати зміни в галузевій
структурі економіки, технологіях виробництва та енергозбере-
ження, необхідно враховувати кон’юнктуру як внутрішнього, так
і світових товарних, фінансових та сировинних ринків, геополі-
тичну та екологічну ситуацію тощо.
Тому, корисним інструментом аналізу довгострокових тенденцій
економіки є агреговані моделі, які, не зважаючи на суттєве спроще-
не та узагальнене відображення реальних економічних процесів доз-
воляють аналізувати траєкторії розвитку на якісному рівні та потре-
бують для своєї побудови мінімум статистичної інформації.
Стандартним підходом є застосування економетричних мето-
дів оцінки потенційних темпів економічного росту залежно від
вхідних факторів (у найпростішому випадку, це основні фонди
або інвестиції в основний капітал та трудові ресурси), але засто-
сування економетричних методів висуває певні вимоги для вхід-
ної статистичної інформації, перш за все, адекватності та досто-
вірності вхідних даних, достатньої довжини часових рядів,
збереженні існуючих трендів тощо. Альтернативний підхід може
полягати у побудові моделей якісного аналізу тенденцій розвит-
ку, які є за своєю суттю «точковими» на відміну від економетрич-
них, що є скоріше «інтервальними». В багатьох випадках якісні
методи дають більш надійні оцінки параметрів та є більш прос-
тими для чисельної реалізації (див., зокрема, [9]).
Основні результати
Найбільш агрегованою моделлю є односекторна модель еко-
номіки, в якій вся продукція вважається однорідною та в якості
однорідного продукту обирають валовий випуск, ВВП або націо-
нальний доход. У закритих (або замкнених) моделях економічно-
го росту виробництво розглядається в якості ізольованої системи,
без зовнішніх входів та виходів. Хоча така передумова є достат-
ньо сильним спрощенням, ця суто абстрактна модель є зручним
засобом аналізу, оскільки в ній траєкторія розвитку повністю ви-
значається початковими станами модельованої системи та її па-
раметрами. Тому можна в «чистому вигляді» виявити деякі внут-
рішні закономірності динаміки економічного росту.
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Більш загальною задачею є виявлення механізмів економіч-
ного росту в реальних умовах взаємодії системи суспільного
виробництва або її підсистем із зовнішнім середовищем. Від-
повідні моделі будують у вигляді відкритих [1—3, 5]. Вони
описують залежність між трудовими ресурсами (або інтенсив-
ністю їх використання в виробництві) та інтенсивністю неви-
робничого споживання та споживання чистого кінцевого про-
дукту. На відміну від замкнених моделей, тут враховується той
факт, що зв’язок між затратами праці та фондом споживання
опосередковується через усю систему соціальних та економіч-
них відносин.
Розглянемо динамічну односекторну модель економіки, в якій
макроекономічні показники пов’язані лінійним статичним балан-
совим співвідношенням:
,ICXX пром ++= (1)
де X  — валовий випуск;
промX  — частка валового випуску, що йде на проміжне спожи-
вання;
C  — кінцеві споживчі витрати;
I  — валове нагромадження основного капіталу,
та мультиплікативною виробничою функцією типа Коба–Дуг-
ласа, що пов’язує обсяг виробництва товарів та послуг із капіта-
лом або фондоозброєністю та працею, у вигляді:
,)( 21 αα= wLAKX (2)
де K  — капітал або фондоозброєність;
w  — середня заробітна плата на одного працюючого;
L  — кількість зайнятих у виробництві;
A  — коефіцієнт, який будемо вважати постійним;
21,αα  — додатні показники, при цьому, як часто припускають,
вони мають бути пов’язані співвідношенням 121 ≈α+α  і тоді
вважають, що .1 12 α−=α
На відміну від класичної виробничої функції Коба—Дугласа,
будемо розглядати в якості праці добуток wL  — повну вартість
праці, доцільність чого обґрунтовано, зокрема, у [6].
Аналіз статистичної інформації для України за 2000—2006 рр.
свідчить (табл. 1), що долі проміжного споживання a  та кінцевих
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споживчих витрат b  у валовому випуску є практично незмінни-








ОБСЯГИ ТА ДОЛІ ПРОМІЖНОГО, КІНЦЕВОГО
СПОЖИВАННЯ У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВИПУСКУ
ДЛЯ УКРАЇНИ ЗА 2000—2006 рр., млн грн [4]
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Валовий








127 982 156 344 170 325 201 624 246 113 337 879 424 906
a 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61 0,61
b 0,30 0,30 0,30 0,29 0,27 0,29 0,31
Враховуючи цей факт, співвідношення (1) можна переписати
у вигляді:
,)( IXbaX ++= або .)1( XbaI −−= (3)
Необхідно зауважити, що виробнича функція (2) є статичною,
тобто відображає залежності між траєкторією економічного розвит-
ку (валового випуску) за умови відсутності запізнення, тобто миттє-
вою реакцією виходу на вхідні впливи. Статичні моделі відобража-
ють вказані залежності для фіксованого моменту часу (точніше,
усереднені для досліджуваного інтервалу часу, наприклад, року).
Але ж очевидно, що інвестиції справляють вплив на валовий
випуск через деякий проміжок часу. Для врахування наявності
часового лагу впливу інвестицій на валовий випуск, перетворимо
виробничу функцію (2) до динамічного вигляду шляхом вклю-
чення до її виходу динамічної ланки першого порядку [5], що
враховує запізнення введення основних фондів:




Тут Θ  — коефіцієнт, що характеризує запізнення при введен-
ні основних фондів; ( ) ( ) ( )twLtLtK ,,  — обсяг основних фондів, кіль-
кість зайнятих у виробництві та повна вартість праці на момент t
відповідно.
Приведемо рівняння (4) до безрозмірного вигляду. Для цього
поділимо всі змінні на валовий випуск 2000 року ,0X  а час поді-
лимо на Т0, що дорівнює одному року, та введемо наступні по-
значення:









Тоді рівняння (4) можна записати у безрозмірному вигляді












де ( ) .τ=τ
•
d
dxx  Позначимо також для спрощення запису другий






Враховуючи введені позначення із рівняння статичної вироб-
ничої функції (3), можемо записати ( ) ( ) ( ) ( ) .α== ktAlkftAltx
Таким чином, рівняння (5) прийме вигляд:
( ) ( ) ( ) ( ).τ=τ+τθ • lkAfxx (5)
Для того, щоб врахувати в моделі інвестиції (3), продиферен-
ціюємо співвідношення (5)





Знайдемо явний вигляд для правої частини, враховуючи, що( )kf  є складною функцією від τ : ( ) ( )( )τ= kfkf  та той факт, що
приріст основних фондів дорівнює інвестиціям в основний капі-
тал, тобто ( ) ( )( )τ= kfkf  ( ) .~τ=τ d
kdI  Таким чином, одержимо:
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Оскільки ( ) ( ) ,1
k
kfkkfk α=α=′ −α  остаточно одержимо:










Підставивши (7) у (6) та враховуючи (3), одержимо:






Оскільки ( ) ( ) ( ) ( ) ,α== ktAlkftAltx  то остаточно рівняння (8)
буде мати вигляд:
























Будемо вважати, що оплата праці l  є деякою часткою γ від ва-













































Підставивши цей вираз у (9) з урахуванням введених позна-
чень, остаточно одержимо:





де ( ) .1 1α−−α= Abar
Таким чином, ми одержали диференційне рівняння, що пов’я-
зує темпи приросту валового випуску ξ із темпами приросту пи-
томої долі зарплати у валовому випуску γ та залежить від питомої
долі проміжного споживання a, валового нагромадження і та кін-
цевих споживчих витрат b, при цьому .1 bai −−=
Проаналізуємо за допомогою цієї моделі можливі траєкторії
розвитку економіки в сенсі темпів економічного зростання залеж-
но від значення вхідних параметрів.
Розглянемо випадок, коли ,const=γ  тобто питома доля зарпла-
ти у валовому випуску є постійною, хоча, в загальному випадку,
згідно із статистичними даними (табл. 2) доля зарплати у вало-
вому випуску на протязі останніх 7 років не була постійною, спо-





 і рівняння (10) буде мати вигляд:








Введемо фазову площину ., ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ξξ •  На цій площині крива ( ) •ξ=ξf

















Можна побачити, що точка ∗ξ  є точкою нестійкої рівноваги,
або точкою біфуркації — при незначних збуреннях швидкість
зміни темпів приросту валового випуску точка *M  буде рухатись
ліворуч, або праворуч. При цьому, коли точка ξ  прямує від зна-
чення ∗ξ  вправо, швидкість зміни темпу приросту •ξ  буде змен-
шуватись, темп приросту валового випуску ξ  буде зростати, до-
сягне нульового рівня в точці М ( 0=ξ ). В точці 2ξ=ξ  та
швидкість зміни темпу приросту валового випуску буде дорівню-




=ξ  буде додат-
нім на інтервалі ( )2,0 ξ∈ξ  та досягне свого максимуму у точці
.2ξ=ξ
При русі точки ξ  від значення ∗ξ  вліво швидкість зміни тем-
пів приросту (точніше спаду, оскільки ліворуч точки М він є
від’ємний) валового випуску буде зменшуватись та буде дорів-
нювати нулю в точці ,1ξ=ξ  у цій точці буде максимальний
від’ємний темп приросту валового випуску.
Для проведення подальшого аналізу необхідно знайти чисель-
ні оцінки параметрів моделі .,,, Aθγα
Згідно із статистичними даними, доля зарплати γ  у валовому
випуску складає останні кілька років приблизно 17—19 %. Оцін-
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ку для постійної часу для моделі із запізненням у вигляді динаміч-
ної ланки першого порядку θ  можна вважати рівною приблизно
третині спостережуваного часового лагу, тобто 
3
τ≅θ  [5].
Економетрична (МНК) оцінка коефіцієнта еластичності α  та
параметру А за річними статистичними даними за період 2000—
2006 рр., що були переведені у постійні ціни 2000 року (табл. 2)
та приведені до безрозмірного вигляду, дала наступні значення:
62,1,62,0 ==α A ( )88,02 =R , що приблизно збігається із оцінкою,
одержаною у [7].
Таблиця 2
ОБСЯГИ ВАЛОВОГО ВИПУСКУ, ВАРТОСТІ
ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У ПОСТІЙНИХ ЦІНАХ 2000 року, млн грн [4]
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Дефлятор
ВВП,% 123,1 109,9 105,1 108 115,1 124,5 114
Валовий
випуск X 432 425 476 934 495 729 552 511 637 141 641 427 676 472
Вартість основ-
них фондів K 828 822 833 009 835 301 822 607 794 717 713 921 769 872




0,08 0,16 0,18 0,18 0,17 0,19 0,19
Залежність величини максимально можливого темпу приросту
валового випуску  від часового лагу між інвестиціями, та
їхнім впливом на валовий випуск для різних значень норми (час-
тки) інвестицій у валовому випуску ( 13,0;11,0;09,0;07,0=i ) та різ-
ної частки заробітної плати у валовому випуску ( 19,0;17,0=γ ) на-
ведено на рис. 2.
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Рис. 2. Залежність між максимально можливим темпом приросту
валового випуску і часовим лагом між здійсненням інвестицій
та їхнім впливом на валовий випуск (верхній рисунок, доля зарплати
у валовому випуску ,19,0=γ  нижній 17,0=γ )
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Отже, можна побачити, що за рівних інших умов при збе-
реженні нинішніх пропорцій (доля інвестицій у валовому ви-
пуску ,09,0=i  доля зарплати 19,0=γ ) максимально можливий
темп приросту валового випуску при наявності часового лагу
між здійсненням інвестицій та їхнім впливом на валовий ви-
пуск до трьох років може складати приблизно 6 % щорічно.
Але це максимально можливий темп приросту, очевидно, що
реальний буде нижче. При цьому, при зниженні долі інвести-
цій темп приросту валового випуску буде знижуватись. Окрім
цього, як свідчить верхній графік рис. 2, який побудовано для
значення ,17,0=γ  при зниженні частки зарплати у валовому
випуску темп зростання також буде уповільнюватись.
Ці графіки було побудовано для значення  яке було
одержано за допомогою МНК лише за 7 спостереженнями (річні
дані за період 2000—2006 рр.) і тому, незважаючи на високе зна-
чення ,88,02 =R  є недостатньо надійним. Так, зокрема, що стосу-
ється коефіцієнта еластичності ,α  то для України значення кое-
фіцієнта еластичності α різними авторами оцінюються в межах
α ∼ 0,3 – 0,9 [7, 8]. Такий великий розкид можна пояснити різною
статистичною базою для оцінки, короткими часовими рядами та
недостовірністю статистичної інформації в першій половині ми-
нулого десятиріччя.
Тому для порівняння на рис. 3 наведено ці графіки для зна-
чень α = 0,4; 0,5 для постійної долі зарплати у валовому випуску
на рівні .19,0=γ  Як можна побачити, якщо коефіцієнт еластично-
сті при факторі, що відображає внесок основних фондів у вало-
вий випуск, буде нижчим від розрахункового, то максимально
можливий (потенційний) темп приросту валового випуску буде
ще нижчий.
При цьому необхідно зауважити, що в моделі неявно посту-
люється повне завантаження основних потужностей. Але, вра-
ховуючи тенденції кінця 2008 р. та першої половини 2009 р.,
коли внаслідок світової фінансової кризи відбулось значне
стиснення ефективного попиту на світових ринках, що призве-
ло до зниження завантаження основних виробничих потужнос-
тей і як наслідок падіння рівня національного виробництва,
причому в деяких галузях до 20 % від існуючих потужностей
(металургійна, хімічна промисловість, будівництво тощо), ре-
альні оцінки темпів приросту (спаду) валового випуску будуть
ще гірші.
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Рис. 3. Залежність між максимально можливим темпом
приросту валового випуску і часовим лагом між здійсненням
інвестицій та їхнім впливом на валовий випуск для значень
α = 0,4; 0,5 та постійній долі зарплати у валовому випуску 19,0=γ
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Підсумовуючи, зауважимо, що розглянутий підхід можна ви-
користовувати для аналізу тенденцій розвитку національної еко-
номіки, насамперед, для прогнозування економічного росту. На
відміну від загальноприйнятих економетричних методів, для за-
стування яких необхідно мати достатньо довгі спостереження за
економічними показниками, якісні методи аналізу тенденцій роз-
витку економіки не потребують ємної статистичної бази та попе-
редньої обробки часових рядів, наявні статистичні дані за кожний
звітний період є достатніми для оцінки потенційно можливих тем-
пів приросту валового випуску та ВВП.
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